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W dyskusji o najnowszej kulturze wciąż brakuje wnikliwych 
i interdyscyplinarnych opisów zjawisk, które na trwałe zmieniły 
oblicze współczesnego teatru. W równym stopniu dotyczy to sylwetek 
najwybitniejszych twórców, których dorobek stanowi filary nowoczesnej 
myśli teatralnej, jak i analizy przemian zachodzących we współczesnym 
teatrze oraz jego — wciąż marginalizowanych — związków ze 
sztuką performance, nowymi mediami, sztukami wizualnymi czy 
tańcem. Legendy XX-wiecznego teatru w większości nie doczekały 
się dotychczas w Polsce gruntownego opracowania. W ramach serii 
pojawią się książki poświęcone najbardziej znanym twórcom teatralnym, 
reżyserom i dramatopisarzom, a także cykl publikacji z szeroko 
rozumianej kultury wizualnej i teorii sztuki — jako inspirujący kontekst 
dla teatru i dowód na istnienie jego nieco innej tradycji.
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